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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en e toraai tenala t adTWtas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r si meloramlento y perfeo-
ofdft de "ros aeirrtofo», « p o r t a n d o W t i c i t p o l y e i ^ enr s-
c*í>s f Í R'íiíia de proireG^éfii. 
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TEMAS D E L D I A 
a 
A'guien ha querido vrr en nuestro 
reciente editorial sobre la Reforma 
agraria solamente una censura a los 
técnicos del citado servicio. N o fué 
esta nuestra i n t enc ión aun cuando 
algo se p o d í a decir respecto a esta 
faceta del problema re f i r i éndonos a 
toda E s p a ñ a , p u e s - s á l v e s e el que 
pueda—no todo lo que reluce es oro 
n i mucho menos. Nuestro p r o p ó s i t o 
es de m á s fondo. Q u e r í a m o s llamar 
la a t enc ión de las gente» o mejor 
dicho recoger su sentir acerca de 
mate-Ha tan interesante para que 
vaya f o r m á n d o s e una o p i n i ó n con-
cretíí, acertada y justa sobre )a ine-
ficacia de la Reforma agraria actual 
y se apresure el momento de su mo-
diftención. Y a esta tarea hemos de 
dedicarnos en la medida de nuestro 
esfuerzo seguros de que así^servimos 
a los intereses y al bienestar regio-
nales, sin que nadie—lo repetimos 
—vea otros móvi les en nuestra acti-
tud . 
Es notoriamente cierto que la Re-
forma agraria no ha resuelto en lo 
m á s m í n i m o los problemas del cam-
po. N i ha constituido un s ó l o pro-
pietario n i disminuido en un , s ó l o 
n ú m e r o el censo ïde obreros en pa-
ro. No es menos cierto que los ren-
dimientos de las explotaciones co-
lectivas han sido desechados. A ú n 
recordamos el caso de Espera y 
otros que fueron denunciados por 
la Prensa de Madr id . Por otra parte 
nadie se a t reverá a negar la enorme 
desvalorización de la propiedad r ú s 
t/ca amenazada por la ap l i cac ión de 
ia desdichada reforma, hasta el ex 
tremo de que hoy nadie compra un 
pedazo de tierra porque no ..quiere 
enrolarse en una aventura que pu-
diera resultarle cos tos í s ima . 
En las Comunidades de campesi-
nos es p r á c t i m e n t e imposible una 
explotación ganadera e c o n ó m i c a , 
de positivo negocio. Se empieza ad-
quiriendo en defavorables condicio-
nes el ganado y en p e q u e ñ í s i m a can 
tidad. La exp lo tac ión ha de ser por 
fuerza deficiente, pues no disponen 
de las extensiones de terreno nece-
sarias para alternar en los aprove-
chamientos, Y esto redunda en per-
juicio de los asentados a quienes se 
íija un l ímite en la poses ión del ga-
nado cosa que no ocurre en la ma-
yoría de las explotaciones par t ícu la 
res con los obrero» y guardas. Una-
se a estas circunstancias—que esbo 
zamos sinceramente, porque sobre 
ellas insistiremos a lgún día—los eos 
toa í s imos gastos de ndminisf rac ión, 
desde el sueldo del director de Re-
forme agraria hasta el ú l t i m o guar-
da sin olvidar los gastos de locomo 
ción, y d ígase con toda sinceridad 
si es sostenible este sistema de ex-
p lo tac ión . Ya comprendemos que el 
defecto capital estriba en.la ley neta 
y exclusivamente socialista, como 
»ocialÍ8ta» son la mayor í a ',áz los 
campesinos a los que trata de favo-
recer, y a la que los técnico» han de 
ajustarse; pero esto no excluye la ra 
zón de nuestras impugnaciones que 
acaso no se ajustan a la realidad del 
detalle no por culpa nue» t ra , sino 
porque la Di recc ión de Reforma 
agraria no ha hecho una expos ic ión 
verdad, sincera y documentada del 
problema, n i siquiera para rebatir 
los justif icado» a taque» formulados 
por elementos y pe r iód icos t écn icos 
conocedores de esta cues t ión . 
En definivfi; es evidente el fracaso 
de la Reforma agraria. Y este fraca-
so hay que imputar lo a un vicio de 
origen y a la carencia de base.-Un 
vicio de origen, porque nac ió la Re-
forma como instrumento de perse-
cuc ión a una clase que los revolu-
cionarios consideraban desafecta; y 
carencia de base, porque no com-
prendemos la r a z ó n de una Reforma 
agraria que no sirva para elevar al 
trabajador de la tierra a la categoria 
de propietario. Ya sabemos que esto 
ú l t imo cuesta «de m o m e n t o » , pero 
no a la larga, m á s dinero y tarda 
m á s en realizarse. | Ahí, pero e» lo 
ún i co que,puede remediar el proble-
ms. Estamos seguro» que no ser ía 
tan tenaz la o p o s i c i ó n de los gran-
des propietarios a esta so luc ión siem 
pre, claro es tá , que de acuerdo con 
la equidad y la justicia mediase una 
Indemnizac ión justa pagada en los 
plazos posibles. Nosot r»» defende-
mo» esta Reforma agraria. La ac-
tual , no; por ineficaz, catas t róf ica y 
socialista. Pero como, acaso, pud ié 
r a m o » estar equivocados pulsare-
mos nuevamente el sentir de los ele 
mentos que del campo y en el cam-
po viven, pues nadie, n i t écn icos , n i 
periodistas, n i gobernantes conocen 
m á s a fondo que ello» lo que el cam 
po pide y necesita. 
"No puede haber política in-
ternacional sin espíritu 
de continuidad,, 
^Constitucionalmente este espíritu encarna 
en el Jefe del Estado,, 
Madrid.—Desde las diez y media 
de la m a ñ a n a a la una m e n o » veinte 
de la tarde estuvieron en Palacio los 
ministros reunidos en Consejo. 
Antes de onsir al despacho del je 
fe del Estado, para celebrar Consejo 
lo» min is t ro» »e reunieron en con»e 
i i l lo bajo la presidencia del s e ñ o r 
L^rroux 
A l terminar el Consejo el minis t ro 
de Marina, s e ñ o r Royo Vll lanova, 
dijo n los periodista": 
- E l Consejo ha »ido muy breve 
por lo que al despacho se refiere pe 
ro el jefe del Estado, s e ñ o r Alcalá 
Zamora, ha pronunciado un gran 
discurso sobre polí t ica In ternado 
nal . 
El minis t ro de Comunicaciones, 
s e ñ o r Lucía, como secretario del 
Consejo de min i s t ro» , dijo a lo» re 
po r t e ro» : 
—Creo que no soy yo qHen debo 
dar la referencia de las palabras que 
p r o n u n c i ó el s e ñ o r presidente de la 
Repúb l i ca en el Consejo de mlnl» 
t ro» , pera en e»ta oca»ión creo po 
der fiar en m i propia d i sc rec ión . »e 
guro de no fnltar a ella, »1 digo que 
con mot ivo del debate parlamenta 
r io que e»to» día» se ha desarrolla 
do sobre pol í t ica Internacional, he 
mos o í d o de labios de Su Excelen 
cia una lección de pol í t ica Interna 
cional magistral e Inspirada en el 
m á s alto patr iot ismo. 
No puede exis t i r—agregó el s e ñ o r 
Lucia—una po ' í t i ca Internacional 
sin espí r i tu de cont inuidad y 'ese 
espí r i tu e s t án constitucionalmente 
reprentados en la m á s alta maglstra 
tura del Estado. 
D e s p u é s el s e ñ o r Lucía e n t r e g ó 
a los periodistas la siguiente nota 
oficiosa de loa asuntos a p r o b a d o » 
en consejillo: 
In s t rucc ión p ú b l i c a . — P r o p u e s t a 
de decreto »obre o rgan izac ión de 
la» instituciones c u m p l e m e n t a r l a » 
de colonia» , can t ina» y rope ro» e»co 
lare». 
Idem declarando jubilado a don 
C r ó n i c a e c o n ó m i c a semanal 
Del poro forzoso.-La "disolución 
Un zurcido laico 
Con mot ivo de un homenaje artí» 
tico, don Jacinto Benavente ha «pro 
Dunclado» en Málaga una de su» 
«comedia»», que, a nue»t ro ju ic io . 
Podrá pa»ar por una de la» m á s feli 
ces creaciones del ilustre dramatur-
go. Aunque en ocasiones no» hemo» 
vlsto preci»ado» a manife»tar nue»-
tras discrepancia» con la sút i l y no 
siempre ortodoxa Ideología de Bena 
v«nte, siempre concedimos de buen 
Srado que la ps icología del escritor, 
aunque envuelto con demasiada e»-
corl8f atesoraba oro de muy sub ido» 
quilate». A un e»píritu »electo como 
el del Insigne comediógrafo , forzosa 
^ n t e tenía que repugnarle la zafie-
^ d ambiente, utilizando para zahe-
tir lo» vicio» polí t ico» la pode ro»a 
*raia de la sá t i ra , que e» en ocasio-
ns mucho má» de» t ruc to ra que la 
G a m i t a o el c a ñ ó n . 
El interesante discurso de don Ja-
. nto Benavente, pronunciado en 
"á laga contra lo» cr imínale» vulga-
S»rea que adquirieron con»iderac ión 
* delincuente» polí t ico», y contra 
^ censores de ia aristocracia mo-
I n á r q u i c a que luego no supieron »er 
ejemplare» de austeridad y »enclllez, 
e» todo un poema al que el arte de 
Benavente consigue realzar con sol-
fa magníf ica. Uno de los pasajes 
m á s sabrosos de la soflama del dra-
maturgo-orador, es el que hace pa 
r a n g ó n entre la conducta abnegada 
y sublime de esa» benditas Herma-
nas de la Caridad, que, cuantas ve-
ces se ha intentado »u»ti tuirla» en 
nombre del laicismo, sólo ha servido 
para confirmar que son insust i tui-
bles. 
A este p r o p ó s i t o , r e co rdó Bena 
vente en su d i se r t ac ión una visita, 
en Rusia, a una casa de las llamadas 
de reposo para obreros convalecien 
tes. Era un esp lénd ido hotel que per 
teneció a un gran s e ñ o r del antiguo 
rég imen . Rico» mueble» y artesona-
do»; cort inaje», alfombras, e»tá-
tuas... A l cuidado de aquel lo» con-
valeciente» hab ía unas mujeres su-
cia» y mal pe rgeñada» . La me»a del 
¡ c o m e d o r preparada para la comida, 
j luc ía un r iqu í s imo mantel; pero — 
layí—en medio del mismo se apre-
I ciaba un zurcido con hilo» de dlfe-
I rente» colores, que era m á s bien una 
chapucera t r a b a z ó n . El suceso, co-
mo s í n t o m a , era atrozmente triste 
por rcveiar el descuido y negligencia 
de la» mujeres a quienes la salud de 
aquellos obreros estaba confiada. 
Calificó Benavente aquella grose-
ra labor de «zurc ido laico», v aque-
lla d e n o m i n a c i ó n viene a resultar 
altamente s imból ica . En Rusia, co-
mo en E s p a ñ a , el laicismo no p a r ó 
hasta Implantay la dictadura del pro 
ietarlado. y la verdad es que el pro 
lé ta r lado jamá» l legó a ser tan pro 
letario como ahora. E l mismo lo 
dice al final de su sentencioso dis-
curso, en estos o parecidos té rmi -
nos: «{Dictadura del proletariado! 
¡ Q u é farsa t rág ica como las tan 
aplaudidas de Carlos Arnichea! N o 
les d i rán que la dictadura del prole-
tariado es una dictadura b u r o c r á t i 
ca, de una p e q u e ñ a parte del prole 
tariado; que la otra, la mayor, se 
q u e d a r á con la i lus ión y la esperan 
za de que t lguna vez le toque el pre 
mío de la lotería de la revolución .» 
Para ello no hay m á s que apode-
rarse del bombo, y mejor a ú n , para 
I no estar a expensas de los caprichos 
i de la fortuna, antes del sorteo, al-
zarse con el dinero de los premios. 
Rodrigo de Arr iaga 
Manuel G ó m e z Moreno, c a t e d r á t i c o 
de Arqueo log ía d é l a Universidad 
Central . 
Trabajo. —Decreto estableciendo 
las condiciones precisas para ser 
nombrado delegado o inspector del 
Trabajo, con ca rác t e r de Interinidad 
y regulando las agregaciones de d i 
chos funcionarlos al Minis ter io . 
Idem declarando Incompatible el 
cargo de presidente, vicepresidente 
y secretarlo de jurados mixtos con 
el dese rapeño lde otros cargos del 
Minister io del Trabajo o de organls 
mos asesores y a u t ó n o m o s que de 
él dependan. 
Obras p ú b l i c a s . - V a r i o s expedien 
tes de ob ra» que no afectan a la pro 
vincla de Teruel . 
S E S I O N P L E N À R I A D E L TRI -
; B U N A L D E G A R A N T I A S ; 
M a d r i d . - B a j o la presidencia de 
don Fernando Gasset y L a c a s a ñ a , 
se r e u n i ó hoy en ses ión p l enà r i a el 
Tr ibunal de G a r a n t í a s C o n s t i t u c i ó 
15 ales. 
D e s p u é s de despachar varios asun 
tos de t r ámi t e , el Tr ibunal e x a m i n ó 
el recurso de súpl ica Interpuesto por 
el letrado Ossorio y Gallardo, defen 
sor del s e ñ o r Companys, contra au 
to del mismo Tr ibuna l dictado con 
fecha 14 del presente mea. 
En dicho auto se denegaba la p r á c 
tica de algunas diligencias de prueba 
solicitadas por el s e ñ o r Ossorio, en 
tre ellas la audic ión de varios discos 
de g ramófono que c o n t e n í a n diver 
sos discursos. 
El Tr ibunal ha rechazado el recur 
so de súpl ica por mayor ía de votos 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
P O R T E L A V A L L A D A R E S 
Madrid.—Hablando hoy con los 
per iodis ta» el s e ñ o r P ó r t e l a Vallada 
re» le» dijo que insiste en afirmar 
que el proyecto de Ley de Prensa 
que se discute en la C á m a r a se rá 
muy suavizado durante el debate. 
A ñ a d i ó que al Consejo de mlnl» 
tro» que se ce lebra rá m a ñ a n a vler 
nes en la Presidencia l levará el asun 
to referente a la r eapa r i c ión de los 
pe r iód icos gubernativamente sus 
pendidos. 
EL PRECIO D E L O S 
: P E R I O D I C O S : 
La misma palabra lo dice «forzo-
so» . Forzoso por causa de esa cir-
cunstancia insuperable que constitu 
ye la m á x i m a p r e o c u p a c i ó n de los 
gobiernos, de esa circunstancia que 
la ciencia no ha e n s e ñ a d o todavía a 
dominar y que se llama « c o y u n t u r a 
económica» ; t é r m i n o vago para de 
signar una cosa—terrible por lo mis 
teriosa—contra la que los pueblos 
luchan Incesantemente, en especial 
desde la postguerra, cuya Influencia 
es tremenda por su fuerza y por su 
universalidad, y a la que el f enóme 
no t rág ico del paro va unido tan d i 
rectamente. 
¿ H a s t a q u é punto las fuerzas po l i 
ticas de un Estado p edén dominar 
los efectos de una coyuntura e c o n ó 
mica, adversa? ¿ H a s t a q u é punto se 
puede luchar «oficialmente» contra 
el paro forzoso? Esta e» una cue»-
t lón que »e han planteado pr imor 
dialmente por r a z ó n de su Importan 
cia todos los partidos po l í t i cos 11a 
mados a gobernar en estos « a ñ o s de 
cislvos», como dice Spengher, pero 
ta l vez m á s serena y certeramente 
que los economistas encargados de 
crearles una base teór ica e c o n ó m i c a , 
ya que e c o n ó m i c a s son todas las 
principales consignas de los pa r t í 
dos pal í t icos modernos. 
Los economistas son generalmen 
te menos optimistas que los l íderes 
pol í t icos . Hi t ler , por ejemplo, asegu 
r ó alegremente al tomar el Poder 
que en cuatro a ñ o s acaba r í a con el 
paro forzoso en Alemania y hasta 
llegó a a ñ a d i r que r e s p o n d í a con su 
vida de conseguirlo. Mientras tanto 
los economistas nacionalsocialistas 
que se mueven dentro de la ó rb i ta 
del ca t ed rá t i co economista fascista 
aus t r í a co Span —desconfiando de es 
tas aseveraciones pol í t i cas elabora 
ban un plan, no de s u p r e s i ó n del pa 
ro , pues esto hubiese sido una pue 
r l l l d a d ~ y harto c o m p r e n d í a n ellos 
que no estaba al alcance de sus fuer 
z a s - s i n o m á s bien de d i s t r acc ión , 
de d i so luc ión , de a u t é n t i c o escamo 
teo del problema, lo cual ya es ba» 
tante conseguir en estos tiempos. 
E l problema del paro, po l í t i c amen 
M a d r i d . - E l Presidente de la Re-
pública ha devuelto ya, debldamen 
te sancionada, a la C á m a r a para su 
p r o m u l g a c i ó n la Ley que eleva el 
precio de venta de lo» per iód icos . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madr id . —Hablando con los pe 
riodistas el minis t ro de la Goberna 
c ión , s e ñ o r P ó r t e l a Valladares, des 
min t ió la noticia circulada acerca de 
la supuesta d imis ión del director ge 
neral de Seguridad. 
Lea usted :ION 
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te, es grave por dos motivos: por la 
s i tuac ión de los parados y por la 
creación antigubernamental que es 
te espectáculo ocasiona en los de 
m á s ciudadanos. Ya que la primera 
circunstancia no se puede suprimir 
en absoluto, luchemos por todos lo» 
medios teór icos y p rác t i cos con la 
segunda, que sí se puede dominar, 
o por lo menos reducir a su m í n i m a 
expres ión , 
A esto va indudablente encamina 
da la frase «di luente» de Span, de 
«el paro no lo sufren só lo los obre 
ros sino todo el pueblo» y la consig 
na de «reagrarfzación» propugnada 
por los economistas modernos, tan 
to italianos como aus t r í acos , alema 
nes y ahora belgas. 
Si un gobierno situado en medio 
de circunstancias e c o n ó m i c a s adver 
sas que probablemente no p o d r á 
vencer por sí s ó l o quiere conservar 
su prestigio, no debe perder de vista 
la política que hemos dado en l ia 
mar de «disolución del pa ro» , del 
«repar t imiento» , del problema y sus 
efectos. Ejemplos: Italia, Alemania, 
E. E. U . U . y ahora Bélgica . 
Porque estamos convencidos de 
que la iniciativa privada es quien 
tiene que decir la ú l t ima palabra en 
este y en muchos otros problemas 
la verdadera iniciativa privada «eco 
nómica» que s ó l o obedece—aunque 
se pretenda lo contrario—a leyes eco 
nómlcas , super -pol í t icas y super-ci 
tatales y los gobiernos m á s capacita 
dos só lo pueden ayudar con medi 
das m á s o menos acertadas; condu 
cir la fuerza bruta de la e c o n o m í a 
nacional hacia la so luc ión del p ro 
blema. 
En la Bolsa de Madr id no puede 
decirse que se haya dado la r eacc ión 
que todos esperaban, sin embargo 
se mantiene. Los fondos púb l i cos si 
guen subiendo desigualmente, hoy 
es uno, m a ñ a n a otro, y Explos ivo! 
han mejorado. 
P. T. 
Madrid, 20 5 35. 
[QI P i l i ! ¡i l i i i íÉI 
Verdadero frenesí les ha entrado 
a los aficionados a la aviación, des-
de el momento en que se ha sabido 
que las actividades alemanas en es-
te aspecto se ha intensificado extraor 
dinariamente. Es asombroso lo que 
se conoce de los trabajos de laj j u -
ventud alemana. Esta dispone ac-
tualmente de m á s de cinco m i l pilo-
tos, que se han formado en los vue-
los s in motor con aparatos de esa 
índole per fec t í s imos . E l d ía que esos 
pi lotos dispongan de aparatos con 
motor con los elementos necesarios 
para lanzarse a una guerra aérea , é s 
ta t e n d r á que alcanzar proporciones 
t rágicas no Imaginables. 
No es, pues, e x t r a ñ o que los técn i 
eos y constructores ingleses se apre 
suren a poner en juego su talento, 
llegando a fabricar un a v i ó n rap id ís l 
mo y o t ro que puede ascender a m á s 
de siete k i lóme t ros . 
El primero es un aparato al que 
se le ha bautizado con el nombre de 
«Fuer te volador», y es un avión de 
caza formidable, el m á s r á p i d o y po 
tente de lo» construidos hasta el mo 
mento actual, ya que desarrolla una 
velocidad que supera lo» cua t roden 
to» k i l óme t ro s durante una hora, y 
lleva cinco amet ra l l adora» . E i muy 
»eguro , y la» p rueba» verificada» 
han obtenido un resultado altamen-
te satisfactorio. No hay aparato en 
el mundo que pueda seguirle en su 
carrera, y. en cambio, puede el 
cFuerte volador» caer rap id í s lma-
mente sobre ios aeropianoa enemi-
gos, d e s t r u y é n d o l o s . 
Pero hay m á s : un nuevo aparato, 
de condiciones aná logas al anterior 
en velocidad y en potencia a scens ió 
nal, que puede servir, a la vez que 
de avión de caza, de av ión de b o m -
bardeo, de torpedeo, de ambulant 
cia, de transporte y de reconocimien 
to. Es la ú l t ima palabra de la avia-; 
ción. Con unos cuantos aparatos co 
mo este, e m p l e á n d o l o s en una gue· ' 
rra, se tiene seguro el tr iunfo sobre 
un grupo, por numeroso que »ea, 
de aviones conoc ido» ha» ta el pre-
»ente. El aparato a que nos referi* 
mo», que es muy manejable, no ca 
rece de nada, pues dispone, a d e m á s 
de lo dicho, de una es tac ión comple 
ta de radiotelegrafía y de un dispo-
sitivo que le evite el sumergirse, en 
caso de descender sobre el mar. 
También ha verificado pruebas con 
feliz resultado. 
Hemos llegado al caso, por los 
adelantos en Jos medios de una po« 
slble guerra aé rea , de considerar co 
mo inút i les la» organizac lone» de 
lo» Ejercito» de tierra ante el fo rmi 
dable de»arrol lo de la aviac ión en 
todos los pa íses . Con Inglaterra ocu 
pan lugar distinguido, Alemania, 
Francia Rusia, N o r t e a m é r i c a e Ita 
Ha 
Si Dios no lo remedia y los hom 
bres de Estado no procuran conci 
liar a los pueblo» , puedenivenir d í a s 
verdaderamente apocal íp t icos , por 
que ya »e anuncian o t ro» inventos 
en la aviación alemana y en la ru»a 
de caracteres dea t ruc tore» . Toda» 
la» naciones se preparan, y ninguna 
quiere que llegue a estallar !un con 
fllcto bélico. Posible se rá que con 
tanto preparativa se lleguen a con 
vencer todos que no debe seguirse 
adelante, y que el abrazo de recoac* 
Ilación se apresure. 
A . Noabal Cresad 
Londre», Mayo 1935. 
P á c i n a 2 
[IOi 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid , a dondo regresaron, 
don Enrique Ormaechea, arquitecto 
del Ministerio de G o b e r n a c i ó n . y 
don Manuel P a j a r ó o , apare jador de 
obras. 
- De Alcañlz, don Manuel Garc í a . 
- De Zaragoza, don EtnlHo Torre 
d l l a y don Angel Ruiz. 
- De la misma p o b l a c i ó n , con mo 
t lvo del fallecimiento de su señor 
padre, don Daniel Esquiu, 
Marcharon: 
A Valencia, don Agus t ín Ros. 
- A Zaregoza, don Luis Ortega, 
- A Calanda, don R a m ó n G ó m e z 
N E C R O L O G I A 
Ayer tarde fueron conducidos al 
Camposanto loa reatos mortales del 
que en vida fué don Daniel Esquiu 
Navarro, 
Como era de esperar, dicho acto 
se vló muy concurrido y sus familia 
res recibieron durante él múl t ip les 
demostraciones de sentimiento y re 
novaciones de amistad, las cuales 
se repe t i r án hoy al celebrarse en la 
Iglesia de San A n d r é s , a las once 
tres cuartos, el funeral por el eterno 
descanso del alma del s e ñ o r Esquiu 
(q, e, p , d.) 
Renovamos a la esposa, hijos y 
deudos del finado nuestra renova 
clón de amistad y condolencia. 
Centras oficiqles 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autcrldr.d civi l de la provin 
cía. 
S e ñ o r feíe de la Jefatura InduS 
tr la l ; don Ignacio E«tévan, ingenie-
ro; don Francisco Fer ráo ; don Nlco 
lás Monterde, agente de Negocios; 
C o m i s i ó n del A ) untamiento de Caá 
te jón de Tornos, 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Bngel Valero, 245 77 pesetas, 
» Antonio Mol ina , 7.07975. 
» Eduardo Azuara. 114'99, 
S e ñ o r conservador edificio Correos, 
518,18. 
S e ñ o r jefe de Telégrafos, 450'25, 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Defunciones. - T o m á s Gu l l l é r 
Calvé, de tres meses de edad, a con 
secuencia de bronquit is c r ó n i c a . -
San Ju l ián , 13. 
Daniel Esquiu Navarro, de 60, 
casado, é consecuencia da asistolia. 
- D o m i n g o G a s c ó n , 7. 
A C C I O N 
l a v i 
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D E L I B R O S 
Otra vez hemos tenido un día 
completo de l luvia, el de ayer, du 
rante el cual ú n i c a m e n t e cayeron 25 
l i t ros de agua por metro cuadrado. 
Nada, ^una delicia d e s p u é s de los 
aguaceros que vienen descargando 
desde hace m á s de veinte d ías , , . 
Por la tarde hubo un p e q u e ñ o In 
tervalo en el cual se creía levantaba 
el t iempo pero d e s p u é s , sobre las 
ocho de la noche, c o m e n z ó a llover 
nuevamente. 
La p res ión s u b i ó un poqul l lo , pe 
ro el b a r ó m e t r o persiste en anun 
I 
à las « i c l lm ilci a c c I M aolo-
s Coevas labradas 
Suma anterior. . 
R E C I B I D O E N EL B A N -
C O D E A R A G O N 
Ayuntamiento de Alfambra. 
Suma y sigue, . 
836'00 
50'00 
886'00 
cío de Correos 
en el Ensanche 
H a causado excelente Impres ión 
el servicio de Correos implantado 
en el ensanche de la ciudad para 
dar facllídadea a los numerosos vecl 
nos que habitan en él. 
La Admin i s t r ac ión de Correos ha 
MQiireclóii de uo I m p l o 
i Nuestra Señora de la Huerta 
En el pasado mié rco les tuvo lugar 
en el vecino pueblo de Libros la se 
lemne bend ic ión de un templo, dedi 
cado a Nuestra S e ñ o r a de la Huerta, 
Este templo ha sido construido con 
la cooperpc íón activa y económica 
e casi todos los vecinos de) mencio 
ado lugar, en el solar de la antigua 
ermita dedicada a la misma imagen. 
Asistieron al acto de la bend ic ión 
Inaugurac ión siete sacerdotes na 
turales de la mencionada parroquia, 
os p á r r o c o s y sacerdotes de las pa 
roqulas l imítrofes, varios profeso 
res del Seminario y la Schola Can 
torum de dicho centro. 
Por la m a ñ a n a se ce lebró una so 
lemne p roces ión en la que el pueblo 
de Libros puso de manifiesto la flr 
meza de sus tradicionales fervores 
marianes, puestos a prueba por una 
torrencial y pertinaz lluvia; se hizo 
a bend ic ión del nuevo templo y se 
celebró una misa cantada en la que 
a capilla del Seminario in t e rp re tó 
con gran acierto una misa del maes 
tro Mingó te . O c u p ó la sagrada cá te 
dra el elocuente orador sagrado don 
Cr i s tóba l Miguel , p á r r o c o de Nogue 
ra y natural del pueblo de Libros, 
para decir a sus paisanos, con el fer 
vor y elocuencia que le caracterizan, 
c ó m o Influye la rel igión en el engran 
decimiento de loa pueblos; ^xhor tán 
doles a continuar por los caminos 
de la fe que recibieron de sus pa-
drea, de aquelloa padrea que al to 
que de la campana dejaban el sza 
d ó n en la huerta y venían al pueblo 
para tomar en aus manos callosas el 
santo rosarlo, 
Por la tarde se hizo en la parro 
qula el ejercicio de la flores, a c t ú a n 
do t a m b i é n la capilla del Seminarlo, 
colocado en la fachada del Inst i tuto 
ciar l luvia al Igual que en díaa ante I de Higiene un b u z ó n en el cual to 
rlorea. 
M a ñ a n a hay cambio de luna. Va-
inoa a ver al llega la aequ ía . . . 
Nombramiento de 
H a n aldo nombradoa en prople 
dad loa algulentea secretarios de 
Ayuntamlentoa. 
De La Cuba, don Julio Clemente 
Peralea, ex aecretarlo de C a ñ a d a de 
Benatanduz. 
De Tramacastlel, don Ricardo Es 
tevan, aecretarlo de Orlhuela del 
Tremedal. 
do vecino puede depoaltar correa 
pendencia, que ea recogida al Igua 
que en loa d e m á s altloa de la pobla 
c lón . 
H a aido una medida que no ha da 
do t iempo para aer reclamada 
que, por tanto, ea doblemente aplau 
dida. 
• 
Millones de curados 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
eaenclalmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14,000, M A D R I D . 
San Antonio 
Depóa l to de la cerveza E l Agui la 
Fábrica de hielo Hielo de calidadlnsuperable fabrl 
cado con agua potable en perfec-
taa condlcionea higlénlcaa.—To-
doa loa adelantoa modernoa en 
una aola Ina ta lac lón ,—Prec loa 
económlcoa ,—Venta por klloa. 
EN L A D I P U T A C I O N Ecos taurinos 
Sesión de la Comisión 
gestora 
Acuerdos adoptados por la Corpo 
rac ión provincial en su ú l t ima sesión 
ordinaria: 
Aprobar les altas y bajas habidas 
en el Hospital , Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia, 
El Ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogida de 
lactancia, de la n iña Cecilia Julve, 
de Jarque de la V a l , 
El Ingreso en la Casa de Beneficen 
ele, en concepto de acogido y cuan 
do por turno le corresponde, de Ge 
naro Alda, de B u r b á g u e n a , 
Quedar enterada de un telegrems 
del s e ñ o r ministro de Obras públ i 
cas dirigido al señor l presidente de 
esta C o r p o r a c i ó n que dice: «Tendré 
presentes deaeoa expreaa telegrama 
relación obraa p a v i m e n t a c i ó n carre 
tera Valencia-Zaragoza, Pantano 
r ío Pancrudo y ferrocarril Teruel-
Alcañlz», 
Quedar enterada de una orden 
del Mlniaterlo de Tuatlcla de fecha 
13 de loa corrlentea, dando lastroc 
clones a las Juntas de p ro tecc ión de 
menores en re lac ión con loa trasla 
dos a lugares de su naturaleza, de 
lo» menores albergados, a fin de re 
pr lmlr la mendicidad públ ica Infan 
t i l . 
Quedar enterada de una orden de 
la Direcc ión general de Caminos au 
torlzando a esta Diputac ión para 
que proceda a la sus t i t uc ión del ca 
mino vecinal de Valacloche a Cas 
cante del R ío por el de Valacloche 
al de Cubla a Teruel ñ o r Vlllaspesa. 
Conceder a d o ñ a María Alonso en 
concepto de orfandad la pens ión 
de 500 pesetas anuales que venía dis 
frutando au difunta madre, Bonlfa 
cía López, como viuda del maeatro 
fllbañll que fué de la Caaa de Bene 
Sección rel¡g¡oSq 
ocupando la aagrada cá t ed ra el muy {ÍCencla. Máx imo Alonao, 
ilustre aeñor don Víc to r Alegre, 
quien explicó el almbollamo del tem 
pío material que sus paisanos edlfl 
ca rón a la que ea Madre ds todoa 
con re lac ión al templo eapiritual 
que cada uno hab ía de edificar en 
au c o r a z ó n a la miama S e ñ o r a con 
el amor, el aacrlflclo, con la p rác t l 
ca, en f in , de la doctrina de Crlato, 
Hubo t a m b i é n una aolerane comu 
n lón general por la m a ñ a n a , en la 
que se comulgaron unaa ciento cln 
cuenta personas. 
Noa complacemos mucho en dar 
esta noticia tan grata del a lmpá t lco 
pueblo de Llbroa y noa reservamos 
el honor de comentar este hecho 
que tanto dice en su favor. 
- DEPORTES -
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 2 0 . - T e l . 193 R. 
F A B R I C A I N S T A L A D A E N : 
C H A N T R I A , 3 . - T E L . 193 X . 
F U T B O L 
Loa próx lmoa partldoa del domin 
go para la Copa de E s p a ñ a son: 
En Madr id (Chamar t ín ) , t i tular 
(0-1) Sevilla. 
I H i Ï 
C A P I T A L S O C I A L : PESETAS 25.000.000 
Préstomos Mutuos 
a 10-15 y 20 a ñ o s . - 6 % anual 
Agente provincial A N T O N I O VIRGOS 
Ronda 4 de Agosto, n.0 23 
FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA 
Suscripciones 
al contado 
Pól izas de 
Ahor ro 
TERUEL 
Para bicicletas Q. A . C. 
Viuda de José R í o s 
En Santander (El Sardinero), Rá 
cing (3-4) Athlé t ic m a d r i l e ñ o . 
En Oviedo (Buenavlsta), t i tu lar 
(0 2) Zaragoza. 
La mejor bicicleta 
A 
Abonar al Industrial don T o m á s 
Fuerte dos facturas por aumlnlatro 
de material para la D ipu tac ión y 
para el negociado de cédu laa perao 
nale?. 
Abonar a la Caaa Ernesto Ferrer 
S, R,, de Valencia, au factura por 
aumlnlatro de varloa objetoa de aa 
neamlento con deatlno a la Caaa-
palaclo, 
Conceder al Ayuntamiento de Caá 
te jón de Tornoa la cantidad de peae 
toa 5.197,26 en concepto de segundo 
anticipo reintegrable para ayuda de 
lea obraa de cona t rucc lón del cami 
no vecinal n ú m e r o 710, de Caatejón 
de Tornos a Tornoa. 
Conceder a l Ayuntamiento de 
Torrljaa un anticipo reintegrable de 
5.345,24 pesetas para ayuda de las 
obras de cons t rucc ión del camino 
vecinal n ú m e r o 722, de Torrijas a la 
carretera de la Es tac ión de Mora a 
Ademuz, 
Aprobar loa padronea de cédulaa 
peraonalea formadoa para el corrien 
te a ñ o por varloa Ayuntamlentoa de 
la provincia. 
Q jedar enterada de que el día 13 
de los corrlentea ae u l t imó en Velen 
cía todo lo referente al legado de 
don Ricardo Polster, f i rmándose la 
correapondlente eacrl tura¡ hacer 
conatar en acta el agradecimiento 
de la Corpo rac ión a loa aeñorea al 
baceaa testamentarlos del menciona 
do señor , don Máximo Buch Wei -
gang y don Jaime Torres Capúa . y 
denominar a la finca sita en la V l r 
gen de la Vega, objeto del legado, 
«Cesa provincial de Beneficencia de 
Teruel, Colonia Po l s t e r» . 
Ortega viene a inau-
gurar la Píaza 
Así, en seco y tajante, va la afir ' 
mac ión . 
Contra quienes propalan la espe 
ele de una Informalidad por parte 
de la Empresa, contra los peslmls 
tas que han acogido el rumor , con 
tra quienes Intentan restar entrada 
y brillantez al acto Inaugural de 
nuestro coso taurino,, , contra todos 
ellos, afirmamos rotundamente que 
Ortega viene a torear a Teruel, que 
el cartel no se va r i a rá en lo m á s 
mín imo por voluntad preconcebida 
de la Empresa. 
Ortega no tlexie hasta el día 30 
m á s que una corrida en C ó r d o b a , 
Si no sufre percance—y hay que es-
perarlo así de su conocimiento de 
los toros —Ortega t o r e a r á en Teruel 
el p r ó x i m o jueves. 
Que esta es la verdad «autént ica» 
—como ahora se dice—lo demues-
tra un hecho que en ya d 1 dominio 
públ ico en Teruel: Ortega, Vll lal ta 
y A r m i l l i t a , han encargado ya que 
se les reserven habitaciones para 
ellos y para sus cuadrlllaa en el Ara 
gón Ho te l . 
Así, pues, ya lo saben los «agua-
fiestas». 
El jueves. Ortega—que esta tem 
porada viene pegando m á s fuerte 
que nunca—nos dele i tará repitiendo 
en nuestro coso taurino las prodigio 
sas faenas que hace días real izó en 
'a Plaza de Valencia; s e r á—no hay 
que dudarlo - e l de siempre: el amo. 
Y a ú l t ima hora, si el sol luce mag 
nífico en el firmamento, h a b r á algo 
m á s que palabras para lograr una 
localidad y con ella el derecho de 
presenciar la repe t ic ión de aquella 
famosa jornada taurina que ffgurará 
en los anales de la Plaza de Valencia 
por mucho tiempo como la de máxl 
mo arte y emoc ión suprema de cuan 
tas en ella—y han sido muchas y 
muy buenas—se han celebrado. 
Santos de hoy. — 
tiano y Santa Susana, 
t l r . 
vngen y már 
Da 
Santos de m a ñ a n a . — S a n t a María 
Magdalena, San Gregorio, papai 
San Bonifacio, obispo; y San Luclai 
no. 
C U L T O S 
Cuarenta horas,—Se celebrarán 
durante el mea de Mayo en la Igleaja 
del Salvador 
Misa cantada a laa nueve. La Ex-
posición del S a n t í s i m o principia^ 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a laa siete y cuarto, terminando a 
laa ocho, con la bendic ión de S 
D . M , 
Mlsaa a hora fija: 
Catedral.—Mlaaa a laa nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
laa once pn la capilla de loa Deaanj 
paradoa, 
San Andréa, — Misas a las 8le/e 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a laa siete jnie 
dia y "ocho. 
Santa Tereaa,—Misas a las cinco 
y medía , siete y ocho. 
Sant iago . - Misa a las seis y me 
día . 
El Salvador, - Misas a laa siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro, - Misas a la» siete y 
media y a laa ocho. 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Mlaaa a laa ocho. 
MES D E M A Y O 
Siguen loa Cultoa que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoao durante el mes de Mayo 
en la Iglesia de Santa Tereaa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la m a ñ a n a , se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
\ las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosarlo, deapuéa se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
con t inuac ión ae explicará, breve y 
aenclllamente, alguna parte de ia 
Doctrina Crlatlana, terminando «fl 
laa florea y la despedida de M ^r 
gen. 
Tanto la Santa Misa, comoe1 
Escucha 
M I N E R O G R A V E A L EX-
P L O T A R U N B A R R E N O 
ejercicio de la tarde, se aplicó 
Eatandoenau trabajo en una m i I cada uno de loa d ías del mes. 
na enclavada en este t é rmino mun i ilaa personas que lo soliciten y con 
cipal el vecino Fab ián Mar t ín FecedJ tribuyan a la vez con sus limosnas 
de 40 a ñ o s de edad, al i r a prender f ala celebración de estos cultos, 
fuego a )a mecha de un barreno y 
sin duda por estar éste en malas con 
diclones, le hizo explos ión . 
Fab ián sufre la probable fractura : 
de la clavícula derecha, quemaduras 
en la reg ión escapular, cara, cuello 
y erosiones en diferentes partes del 
cuerpo a c o m p a ñ a d o todo ello <ie 
profundo sock t r a u m á t i c o . 
Su estado fué calificado de g:ave ' 
y en el au tomóv i l de sanidad fué 
coaducido al Hospital de la previa 
cía. 
a rcón en que se guardaban ^1188 ^ 
rramientas que todavía no han s 
encontradas. -
Se realizan pesquisas para na 
las. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso, 110-Telí. 46'39.'Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 25 y 26 de Mayo 
A R A G O N H O T E L 
R O B O D E H E R R A M I E N T A S 
En el tajo 2.444 del ferrocarril Te 
ruel-Alcañiz desaparecieron de un 
L C Y O N 
En Pamplona (San Juar), Oasau 
na (3-4) Badalona. 
En Sabadell (Creu Al ta) , t i tu lar 
(3-4) Celta. 
En Sevilla (Po t íona t . ), Betla (2 1) 
Athlé t ic de Bilbao, 
Para bickletaa nlflo. 
Viuda de José Ríos . 
Amantes, 12,-Tert:el. 
En Valencia (Mcstaile), t l tu la i 
í (1-4) Lfvan'e 
Eu B^xcckna (Las Coits) , titular 
i (2 1) Spór t i r .g . 
La Fiesta de la Flor 
A fin de recaudar fondos para el 
Homentje a la Vejez, el p róx imo do 
mingo se ce lebrará en esta ciudad 
lo Fiesta de la Flor. 
Bell ís imas s eño r i t a s , cuyos n c m 
bres deremos en su día, se han cfre 
d d o gentilmente para tan benéfico 
fin y espiramos que el veclndatlo 
turolense sab rá corresponder a esa 
delicadeza y por ende ayudar a que 
PI homeneje a los venerables viejos 
sea lo que debe ser: un completo 
éxi to. 
Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2y80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2/30ptas. k-
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Numerosas enmiendas rechaza- Es capturado uno de los que 
das en votaciones nominales asaltaron la Banca Mari bono 
i 
l o s obstruccionistas piden la lectura de arlí- Con el dinero robado había logrado huir 
culos del Reglamento a Rusia 
El miércoles presentará el ministro de Ha-
cienda a la Cámara los Presupuestos 
M a d r i d . - S e abre la ses ión de la i EL P R O B L E M A 
Allí mató a un hombre y tuvo que escapar 
perseguido por la Policía 
Cátnará a las cuatro y quince minu 
tos de la tarde. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
D e s a n i m a c i ó n en e scaños y t r i b u 
088. 
En el banca azul toman asiento 
los s eñores Ch^paprieta y A í z p ú n . 
Se aprueba el act.n de la ses ión nn 
teHor y se entra en el orden del d ía . 
El s e ñ o r Tuftón de L a r a presents 
y defiende una p r o p o s i c i ó n pidlen 
do al Gobierno que haga una derla 
ración sobre la polí t ica sanitaria 
que piensa seguir. 
Intervienen en igual sentido los 
señores Labandera y Morayta . 
Les contesta el minis t ro de Traba 
jo, s e ñ o r S a l m ó n , que ofrece traer a 
la C á m a r a varios decretes de ca rác 
ter sanitario. 
La p ropos ión 'es retirada. 
Comienza la d i scus ión del articu 
lado del proyecto de Ley de Prensa 
y se inicia la obs t rucc ión de la opo 
s lón de izquierda. 
Los obstruccionistas presentan 
mul t i tud de enmiendas que son re 
chazadas en votación nominal . 
Los mismos piden con frecuencia 
lectura de diversos ar t ículos del Re 
glamento para consumir el t iempo 
e inutiHza* la "Isbor parlamentarla. 
El presidente, señor Alba. Inter 
viene varías veces y Hace observa-
ciones para atenuar la o b s t r u c c i ó n . 
A las ocho y cuarenta y cinco m i -
nutos se levanta la ses ión de la Cá-
mará. 
LERROUX CONFEREN-
-. CIA C O N C A M B O : 
Wadrid —Esta tarde en el Congre 
wel jefe del Gobierno, s e ñ o r Le 
rroux, conferenció extensamente 
con el s e ñ o r C a m b ó acerca de la 
cuestión catalana, 
LA LEY D E LOS M I L I T A 
• RES « C O N G E L A D O S » : 
A L C O H O L E R O 
[ Barcelona. - H a n rehresado de 
!M«dr id los conspjeros de la Genera 
Hdad aue se h a b í a n trasladado a la 
Madr id . —Hoy se reunieron los d i capital para gestionar diversos asun 
putados que integran el grupo pa r l a ' tos. 
mentarlo vit ivinícola, '* Seguidamente se ha reunido el 
A la r e u n i ó n as is t ió el s e ñ o r Cam Cotisefo para examinarlas gestiones 
b ó . 
La fó rmula aprobada por los v i t i 
v inícolas fija en 215 pesetas el i m 
puesto para los alcoholes industr ia 
les y en 90 para el alcohol v ín ico , 
proceda del vino o de la des t i l ac ión 
de los residuos. 
La Campsa debe rá adqul r l r l40 000 
hec tó l i t roa de alcohol para la febrl 
cac ión del carburante nacional. 
LA JUNTA D E L P A R O 
realizadas en Madr id , 
FALLECE LA V I C T I M A 
D E U N A A G R E S I O N 
Burgo» .—En el Howpital ha falle 
¡c ido el guardia munic ipal herido 
' ayerpor un maleante; 
REAPERTURA D E U N A 
El aviador Pombo aplaza su 
i a causo del temporal 
N a t a l , - E l aviador Juan Ignacio 
Pombo ha tenido que aplazar su sa 
l lda de esta pob lac ión a causa de un 
v io len t í s imo temporal que le ha I m 
pedido llegar al a e r ó d r o m o donde 
tiene su avioneta. 
T E N N I S 
C A T A S T R O F E D E A V I A C I O N 
Madr id . —Se r eun ió la Junta n o m 
brada para remediar el paro invo lun ¡j 
tario. 
Q u e d ó aprobada en esta r e u n i ó n 
la ponencia acerca del seguro contra 
el paro. 
E X P O S I C I O N D E 
: R E L I Q U I A S : 
M a d r i d . - E n el Museo del Prado 
han quedado expuestas a l p ú b l i c o 
el Arca Santa y la Caja de Santa Eu 
lalla, reliquias procedentes de la C á 
m a r á Santa de la catedral de Ovie 
do. 
Los ingresos que produzca esta 
exposic ión se d e s t i n a r á n a recons 
t rui r la Biblioteca de la Universidad 
ovetense, 
C L A U S U R A D E L A 
: CASA D E L P U E B L O ; 
Sevilla.—El gobernador c iv i l de es 
ta orovlncin ha autorizado la reaper 
tura de la Casa del Pueblo. 
O T R O S A N I T A R I O V I C T I -
M A D E L C A C I Q U I S M O 
FERIA D E L L I B R O 
Madrid , —Hoy se efectuó la 
sura de la Feria del L ibro , 
N U E V O D I R E C T O R GE-
: N E R A L D E S A N I D A D i 
clau 
Granada, —En el pueblo de Ca 
ftar, un grupo de individuos a p u ñ a l ó 
al m é d i c o don Octavio Romero y al 
vecino S e b a s t i á n Pé rez , 
Ambos es tán gravemente heridos, 
Los agresoren obraron Instigados 
por el ex alcalde y cacique Francis 
co Rodr íguez , que tenía resentlmlen 
tos con el m é d i c o , 
T I R O T E O E N O V I E D O 
Oviedo. - E n el campo de San 
Francisco se en t ab ló esta noche un 
tiroteo entre un grupo de Individuos 
que se dedicaban a repartir hojas de 
carcter Izquierdista y o t ro grupo 
que se o p o n í a al reparto de dichos 
i m p r e s o » . 
A c u d i ó la Guardia c iv i l , pero lo» 
con tend ien t e» »e h a b í a n dado a la 
fuga. 
Parece que no ha habido r íc t i -
Imas. 
! C A P T U R A D E U N «PA-
Madrld,—La C o m i s i ó n de Guerra 
ha aprobado el dictamen del proyec 
to de Ley llamado de los «mi l i ta res 
congelados» con aquellas indicació-1UN 
nes hechas por el s e ñ o r Alca lá Za 
mora cuando devolvió el proyecto 
a la C á m a r a para nueva delibera-
ción de las Cortes. 
M a d r i d , - H a sido nombrado d i j ; TARO D E C U E N T A » 
rector general de Sanidad, el doc j 
tor Pé rez Quero, actual inspector 
provincial de Sanidad de J a é n , 
P A R R I C I D I O 
ggVlSTA M I L I R A R A P L A Z A D A 
Madrid. —Ha sido aplazada la re 
vista mil i tar que debía celebrarse el 
Próximo s á b a d o en Carabanchel. 
^ D I S C U S I O N D E LOS 
: PRESUPUESTOS : 
M a d r i d . - E l presidente de la Cá-
^ " a , señor Alba, dijo esta noche a 
lo* periodistas, que hab ía conferen 
dado con el minis t ro de Hacienda, 
8eflor Cbapaprleta, acerca de la dis 
chalón de los P r e s u p u e s t o » . 
El señor Alba cree que el p r ó x i m o 
miércoles p o d r á el ministro pronun 
dar el discurso de p re sen t ac ión de 
lo« Presupuestos a la C á m a r a y es 
Pera que ia iey económica , sea apro 
ada por las Cortes en plazo breve. 
RESPONSABILIDADES j GUARDIA ASESINADO^  
ÍÍ2JLEL ALIJO DE ARMAS 
Oviedo, - La Pol ic ía ha detenido 
\ a u n sujeto llamado José Roces, que 
i el a ñ o 1933 par t ic ipó en el asalto a 
la Banca Mariboa, de Avilé», 
losé , con el dinero que le corres 
M a d r l d , - E n l a Dehesa de la V I p o n d l ó eu el reparto, h u y ó a Rusia. 
lia, Jesús Mambri l la , anormal , apu 
ñ a l ó a su madre por negarse és ta a 
a facilitarle dinero. 
La infortunada madre falleció a 
consecuencia de las heridas rec ib í 
das. 
E l parricida ha sido detenido, 
D E L R A P T O D E N I Ñ O 
El esposo de Maria Lage, autora 
del rapto de un n i ñ o , hecho c o m e t í 
do hace d ías , Se ha negado, en uso 
de derecho que le concede la Ley, a 
declarar contra su esposa. 
Juzga que su eaposa es una per 
turbada mental cuya anormal idad 
atribuye el marido al espanto que 
se a p o d e r ó de ella durante la revolu 
ción de Octubre en que p a s ó el |ma 
t r imonio varios d ía s cercado por 
los revoluvlonarlos. 
P A R A LA F A M I L I A D E U N 
de donde ha tenido que escapar per 
seguido por aaesinato de un s ú b d i t o 
ruso. 
C O N S E J O D E GUERRA 
O v i e d o . — C e l e b r ó s e Consejo de 
guerra contra José G o n z á l e z Suarez 
obrero de la fábrica de Trubia, acu 
sado de disparar con un c a ñ ó n so 
bre la ciudad de Oviedo. 
El fiscal sol ici tó r ec lu s ión perpe 
tua, y el defensor, s e ñ o r Moreno 
Mateo, dice que el delito fué de au 
x i l io a la rebel ión , por lo que proce 
de imponerle 20 a ñ o s , 
La prueba testifical fué favorable 
para el procesado. Él t r ibuna l con 
d e n ó a J o s é a 12 a ñ o s y un d í a , 
C O M I E N Z A EL CONSEJO 
tlu no. 
Madr id , —El subsecretario de Go 
be rnac lón , s e ñ o r Echeguren, m a n í 
Madrid, —La C o m i s i ó n de los Veln festó esta madrugada a los p e r i ò d i c 
que entiende en el asunto de tas que el s e ñ o r P ó r t e l a Valladares 
ha ordenado que se envíen a la í a m i 
lia del guardia civi l Indalecio de la 
A s u n c i ó n , asesinado por un malean 
te en el pueblo de Santa Cnaz del 
Valle (Avila), m i l pesetas. 
W re»POn8abilidades por los alijos 
I 8rmas, ha interesado del Tr ibunal 
^Premo de Justicia que le envíe tes 
ooios de las ú l t imas diligencias 
Practitada8. 
D E GUERRA P O R EL ASE-
S I N A T O D E L M A J I S T R A D O 
: S E Ñ O R S U A R E Z : 
S e g ú n las declaraciones, el día 7 
de Octubre un grupo de pa i sano» 
armados I r rump ió en la casa n ú m e 
ro 76 de la calle de Ur ía . y dlrigién 
dose al piso donde se hallaban es 
condidos los vecinos, dos de los 
grupos revolucionarios les obligaron 
a poner las manos en alto y proce 
dieron a cachearles. 
A l llegar el turno del magistrado, 
uno de los revolucionarios, al oír el 
nombre del señor S u á r e z . d i s p a r ó 
sobre la víct ima, que q u e d ó muerta 
I n s t a n t á n e a m e n t e , e h i r ieron tam 
b i é n a la esposa. 
Uno de los asesinos, d e p u é s de 
cometido el crimen, dijo: «Era uno 
de los que t e n í a m o s orden de ma 
t a r » . 
Los procesados, convictos del he-
cho, se ocusan entre sí y reconocen 
u n á n l m a m e n t e que el instigador del 
crimen fué Eladio del Busto, pues 
a c o m p a ñ ó a los p r o c e s a d o » hasta 
la puerta de la casa y allí les re i teró 
la orden para que la cumpliesen y 
se e spe ró en el por ta l , I para aumentar la defensa aé rea 
Luciano, en su dec la rac ión , dice . aviones, a f in de estar con una 
que Eladio tenía el p r o p ó s i t o de co3 parl(ja(j con Alemania y Francia, 
meter el crimen y que a p r o v e c h ó la que t o d o » aquel lo» »ervlclo» que re 
revo luc ión para realizarlo. E l odio ^ quieran un aumento o una a t e n c i ó n 
Nueva York.—Durante la» m a n i ó 
b ra» del Pacíf ico un avión cayó vio 
lentamente al mar. 
H a n perecido a h o g a d o » lo» »el» 
t r ipu lan te» del h ld ro . 
D I C T A D U R A E C O N O M I C A 
Par í» .—El mar t e» p r ó x i m o el pre 
sldente del Consejo, s e ñ o r Flandln, 
ped i rá al Parlamento p l eno» pode 
res para actuar en materia e c o n ó m i 
ca. 
I N G L A T E R R A A U M E N T A -
RA SU DEFENSA A E R E A 
: A 1100 A V I O N E S ; 
Londre» .—Baldwin a n u n c i ó hoy 
en la C á m a r a de lo» Comunes que 
h a r á todo cuando esté de su parte 
contra don Adolfo p roven ía de ha 
ber mostrado su a d h e s i ó n al moví 
miento conocido por la sanjurjada. 
Eladio niega su pa r t i c ipac ión en 
el crimen. 
Luciano Díaz fué miembro del 
C o m i t é de Las Segadas, y Va len t ín Hi t l e r acerca de su d i spos ic ión en 
Prieto t o m ó parte en el asalto » la"orden a la Mmltactóü de la» fuerza» 
especial la rec ib i rán sin demora, 
i A ñ a d i ó que la Gran B r e t a ñ a e»ta 
ba en un estado de emergencia. 
I Ba ldwin expresó su sa t i s facc ión 
respecto de las manifestaciones de 
Oviedo.—A las doce de la m a ñ a 
na ce lebróse Consejo de guerra con 
tra los asesinos del magistrado de 
ta Audiencia don Adolfo S u á r e z , 
oUsanos Valent ín Prieto, Sabino 
finca que en dicho pueblo pose ía 
don Adolfo . 
E l hijo de la v íc t ima , en su decía 
r ac ión , r e l a tó el crimen. 
Por su parte asegura Luciano que 
le ordenaron dar muerte al p á r r o c o 
de Palomar, a lo que él »e negó . 
A ñ e d e que se e n c o n t r ó un grupo de 
300 revolucionarlos, m a n d a d o » por 
P e ñ a , que repar t í a arma entre ello», 
A Va len t ín Prieto »e le a c u s á en 
declaraciones de tomar parte en el 
Incendio del Ayuntamiento de Riera 
de Ar r iba . 
E l fiscal califica los hecho» de 
cons t i tu t ivo» de rebe l ión mi l i ta r y 
asesinato y pide para Eladio del Bus 
to y Luciano Díaz la pena de muerte 
por la rebe l lón mi l i ta r y treinta a ñ o s 
de rec lus ión mayor por el asesina 
to , y 500.000 pese ta» de Indemniza 
c ión a lo» he rede ro» . 
Para Va len t ín Prieto pide reclu 
a lón perpetua y 1,912 pe»eta» de I n 
demnizac lón por lo» daño» produ 
cidos en el au tomóvi l de la v ic t ima. 
A Sabino S u á r e z , r ec lus ión per 
petua por rebe l lón mi l i ta r y 30 a ñ o s 
por el asesinato. 
A primera hora de la tarde se sus 
ped ió el juic io para reanudarlo a las 
cuarro. 
A las cinco c o m e n z ó la prueba tes 
tifical del Consejo de guerra, que es 
desfavorable para Eladio del Buslo, 
a quien acusan de ser el jefe de la 
rebe l ión entre les revolucionarlos 
dr la es tac ión . 
E l o t ro acusado, Luciano Díaz, es 
s e ñ a l a d o por varios testigos como 
autor de la muerte de don Adolfo 
Suárez , al que el procesado Eladio 
m a n d ó fusilar. 
Informan a c o n t i n u a c i ó n las de 
fensas. 
E l s e ñ o r Es t ébanez , defensor de 
Eladio del Busto, niega los hechos 
que se imputan a su patrocinado y 
solicita la abso luc ión . 
Igual solicita el s e ñ o r Moreno Ma 
aérea» y de lo» aviones de bombar 
deo. 
Agregó que el part ido laborista 
vo ta r ía en contra del servicio mil i tar 
femenino en la p r ó x i m a conferencia 
que »e r e ú n a para estudiar las p ro 
alones y la» manifestaciones de H i t 
ler en su ú l t imo discurso en e 
Relchstag. 
O T R O P R O C E S O 
Par í s . —Maier y Haupman han si 
do derrotados por Legey y Leswr, 
por 9 7, 6 y 6 4, 
EL P A C I F I S M O D E H I T L E R 
Budapest,—Los per iódico» h ú n 
garos conceden una importancia bis 
tórica al discurso de Hi t l e r . callil 
cándo lo de pacifista, 
Bruselas,—Sobre el discurso de 
Hit le . los pe r iód icos hace notar con 
satisfacción que Alemania es tá di» 
puesta a adherirse a un pacto a é r e o , 
considerado por el Gobierno de 
Bruselas como u n complemento de 
gran in terés del pacto renano. 
LA VUELTA CICLISTA • 
A I T A L I A 
Be r l í n .—Ha comenzado el s e g ú n 
do proceso contra O r d e n e » rel igió 
sas ca tó l icas , por del i to» contra le 
ye» mone ta r i a» y fiscales. 
Do» monjas de la Orden de San 
Agus t ín , la superiora y la Intenden 
te. son acusadas de haber cometido 
delitos penados con grave» pena» . 
La superiora ha confesado que te 
n ía c o n d é n e l a del alcance de su» 
acto». 
V I C T I M A S D E U N A 
Milán.—Se ha disputado la cu»r 
ta etapa de la vuelta ciclista a I ta l ia , 
Rovige-Casenatico, 140 k i l óme t ro» , 
que fué ganado por Lsraco Guerra, 
en 3 horas, 40 minutos y 36 según 
dos; segundo, De D i Pacco. B i n d » , 
etc. 
Fantini ocupa el prime lugar de 
la clasificación general. , 
M i l á n . - C o r r i ó s e la quinta etapa 
de la vuelta ciclista, sobre 53 kl ló 
metros. 
Venció O l m o , quedando tam-
bién en el primer puesto de la cla»i 
ficaclón general. 
Por la tarde cor r ióse la sexta, en 
tre Rlcciones-Portoc Vitanova, So 
bre 136 k i l óme t ro s . Venc ió Folcoc, 
en tres horas 47 m 59 s. 
O l m o llegó el octavo, pero contl 
n ú a el primero de la clasif icación 
general. 
U N A EJECUCION 
Berl ín.—El aaesino Max Mateern 
que, de acuerdo con su cómpl ice MI 
chael Kause, p e r p e t r ó el 9 de Agot 
to el atentado contra los capitanes 
de la Pol ic ía Anlaufe y Lenk, ha »1 
do ejecutado esta m a ñ a n a en la prl 
s lón central de Ber l ín . 
La sentencia de muerte contra 
Kause ha sido conmutada por la de 
rec lus ión p e r p è t u a . 
O t ro cómpl ice . Federico Broede 
»e suic idó durante el proceso. 
EL ESTATUTO D E T A N G E R 
E X P L O S I O N 
M o s c ú , — O c h o obre ro» m u e r t o » 
v vario» sepultados resultaron como 
consecuencia de una violenta exp ío 
s lón en una fábrica de c a u c h ú . esta 
m a ñ a n a . 
I R L A N D A C O N T I N U A R A L A 
G U E R R A E C O N O M I C A C O N 
: : I N G L A T E R R A ¡ ; 
Dub l in . —De Velera ha declarado 
en un discurso, pronunciado en el 
Parlamento del Estado libre, que el 
Gobierno está decidido a cont inuar 
la guerra económica con Inglaterra. 
EL O R G A N I S M O D E G I N E B R A 
G i n e b r a . - E l Consejo de la Sode 
dad de Naciones se o c u p ó del infor 
i me de las Comisiones de mandatos, 
en el que se habla de la s i t u a d ó n de 
Suá rez , Luciano Díaz y Eiadlo del teo, defensor de Luciano y restantes Africa del Sur y de la U n i ó n Surafrl 
Bus to . ' ¡ p rocesados . i cana, así como la un ión entre la an 
T a m b i é n causaron heridas a la es A las nueve y media se suspende tlgua colonia alemana de Africa del 
posa del s e ñ o r S u á r e z . d o ñ a Sira ia vista, que e o n t i n a a r á m a ñ a n a a Este y de las colonias b r i t án icas l lmí 
Manterola . ' las seis y media. trofe». 
Tánger .—Ante el fracaao de la pri 
mera r e u n i ó n convocada entre indi 
genas para hacer creer que entre 
ellos existe un estado de o p i n i ó n fa 
vorable al actual estado de cosas, se 
ha redactado un documento que po 
ne al descubierto la trama tejida en 
ese asunto. 
Dice que las potencias piden la re 
visión del Estatuto e Intentan que te 
revise la cues t ión del Menduo, suprl 
miendo la in te rvenc ión de las auto 
ridades jalifianas, por lo cual protes 
tan los s ú b d i t o s del s u l t á n cuya so 
beranía sobre T á n g e r no debe olrl 
darse. 
¿ S e dice que el documento está re 
dactado por el ka id y o t ro moro j 
es retribuido en un puesto de la O f l 
ciña de la A d m i n i s t r a c i ó n Interna 
cional. 
Los moros notables se han negado 
a firmar el documento. 
Se estima el movimiento como pe 
ligroso, pues es contrario a las idea» 
de otro grupo de jóvenes , cuya» as 
piraciones se han condensado ya en 
actividades culturales. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s L h m e a 
•uestro teléfono 1-6-9 y desde 
rroflaaa recibirá V d . este pe-
riódico antea de salir de 
casa a sus ocupadones sa 
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N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
¡Obrero! Si tú fueras 
DESDE B E R L I N 
J2¡r 
i i líder ti socia lista 
^ u é bien es ta r í as , obrero ami-
go, si fu te hubieras colocado en la» 
alturas del marxismo. «1 en vez de 
ser «camarada»—o«labra que encie-
rra toda obscuridad —te hubieras en 
caramado en el puesto de «líder»! 
Q u i z á s a los comienzos de t u «ca-
r re ra» hubieras vfaíado en tercera 
desde la es tación m á s p róx ima al 
pueblo de tus p r o p n é a n d a s . '•orno ha 
cían en otros tiempos el «abuelo» 
Pablo líjleslaa y los c s rna rada» 
Prieto. Saborlt y M u l ñ o . . . Pero qui-
zás fuerais a tu muerte dueflo de un 
hermoso «chalet» como el abuelo o 
como tu c o m p a ñ e r o «don Francis-
co» Largo Caballero... Q u i z á s te hu 
hieren reservado un alto puesto en 
Madr id , sin opos ic ión n i m<?Hto, 
como a Llobls y D é l o s R í o s .. Qu i -
zá te hubieran exonerado de la obli-
gac ión de trabaiar como a Cordero. 
Mülfio y Carr i l lo . . . i Q u é bien esta-
r í a s , amigo obrero! 
Y si vle»e la revoluc ión como en 
Rusia «v te co locas» en el puesto 
de «líder» o te hacen comisarlo del 
pueblo en a lgún distr i to, como so-
fiaron los aventajados revoluciona-
rlos asturianos, Iqué bien e s t a rá s ! 
N o t e n d r á s que someterte !al régi-
men de raciones n i de bonos. T ú se' 
r á s el administrador de ellos S i tú 
eres de los 500.000 privilegiados de 
Rusia que esclavizan a los 140 mi-
llones restantes... Iqué bien te Irá en 
el camino...! Como a Prieto, d u e ñ o 
de «El Liberal» de Bi lbao, como a 
Beatelio, favorecido p r ó x i m a m e n t e 
en el bienio con veinte m i l duros de 
varios emolumentos en cada a ñ o . 
! Q u é bien, si tú fuerss l íder! 
S in temor a rebajas de sueldos, 
como no seas de los maestros cirue-
las que, al decir de Fernando de los 
R í o s en su obra «MI viaje a Rusia» 
se lamentan de cobrar la tercera par 
te de la rac ión que se facilita a los 
obreros manuales, o de aquellos 
maestros reclutados entre los obre-
ros campesinos, a quienes se dan 
cursos abreviados de dos o cuatro 
meses de P e d a g o g í a comunista y se 
Ies manda a las escuelas rurales a 
«desasna r moza lbe t e s» , como decía 
en la asamblea de 1931, s e g ú n el n ú 
mero 242 de «La K o m m Prosv» , día 
r io sovié t ico , el camarada Chomls-
k l , presidente del C o m i t é central de 
la U n i ó n de Trabajadores. 
S in temor a expropiaciones. To-
dos los bienes son exproplables en 
Rusia, en Méj ico. . . A excepc ión de 
los de Calles, Morones y otros líde-
res del socialismo Imperante. Ca-
lles puede poseer y explotar en be 
neflclo propio sus fincas de inmen-
sa e x t e n s i ó n — m á s de «cíen m i l hec-
t á r e a s » - E l Monte , Santa B á r b a r a y 
Soledad de la Mata. Puede expro-
piar las p e q u e ñ a s fincas de los mo-
destos hacendados, aunque sean 
socialistas, pero son intangibles k s 
suyas y las de O b r e g ó n , gran poten 
tado que fué de M é j i c o - a h o r a pue 
de sucederle él, que es el mayor 
mul t imi l lonar io de la Repúbl ica me 
jlcana—, Y puede ordenar que se le 
reserve el monopol io de la sal y del 
azúcar . ¡ Q u é bien viven estos líde 
res del socialismo! Sin temor a resti 
t uc ión . No h a b r á Gobierno n i polí t i 
ca contraria que lo pueda desposeer. 
Por mala que fuera su administra 
c lón, por sospechoso que sea cl o r i 
gen de sus propiedades. Para eso 
existen Bancos extranjeros en los 
que se pueden depositar los fondos 
que no llevan el sello de su proce 
dencla n i delatan la iniquidad de su 
a c u m u l a c i ó n . Los Bancos no tienen 
moral , n i se creen obligados a pre 
guntar, m á s que aceptar los d e p ó s l 
tos que se les lleven. Mientras m á s , 
mejor. ¿ Q u é Importa al Consejo de 
Admin i s t r ac ión del Banco de Ingla-
terra saber que Calles tiene allí valo 
res por m á s de «cien mi l lones» de 
pesos desde el a ñ o 1932? jGran ne 
gocio de Calles, pero gran negocio 
t a m b i é n para el Banco! 
Y así , obrero amigo, los Bancos 
del Sur de Francia, de Suiza, de Bél 
glea, donde los «líderes» de esta por 
c lón de Europa que tú conoces tie 
nen sus valores en d e p ó s i t o . ¡Sí tú 
fueras «líder» socialista ..! 
i Q u é gusto de ser propagandista 
del socialismo y regentar una cá te 
dra bien retribuida! 
I Q u é sat isfacción jugar a la revo 
clón y tener salvos los dineros en 
los Bancos del extranjero, no sea 
que llegue la hora del destierro, pa 
ra no tener que comer el duro pan 
de la emigrac ión! ¡ Q - é bien se vive 
en un hermoso chalet de la Dehesa 
de la Vil la , sin oficio conocido, sin 
Ingresos del trabajo visible! 
¡Qué bueno es el marxismo.. . pa 
ra unos pocos! i Q u é bueno para los 
que llegan a «l íderes». . . ! ¡ Q u é bien 
se vive de las cotizaciones de los In 
felices que trabajan y se afanan y, 
cuando llegue la llamada hora de 
su victoria, s egu i r án trabajando y 
afanando, pero bajo el lá t igo y la es 
clavltud de los grandes terratenlen 
tes y de los grandes almacenistas de 
fondos en los Bancos extranjeros. 
¡ O b r e r o amigo! Decide entre l íder 
esclavizante o camarada esclavo. 
Mas lo mejor s e rá que procures ser 
nada m á s que obrero. Bajo el nom 
bre de obrero se encierra una profe 
s ión de honor que nadie te puede 
arrebatar, si t ú sabes defenderte, hu 
yendo de la mezquina pol í t ica y ads 
c r ib iéndote a la defensa de t u pan y 
de t u hogar en un Sindicato pura 
mente profesional. 
J e r o m í n de Guadalupe 
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La vuelta del terr i tor io del Sarre 
al Reich se efectuó sin dificultad. 
Unos treinta decretos han asimilado 
, la admin i s t r ac ión , justicia, organis 
'mos e c o n ó m i c o s , leyes sociales y 
* culturales del Sarre a la legis lac ión 
\ alemana. 
I E c o n ó m i c a m e n t e , la reintegra-
ción del Gobierno a l e m á n en la 
cuenca del Sarre. presenta a ú n pro-
j blemas de ardua so luc ión orlgina-
' dos por la estructura de la e c o n o m í a 
\ del terr i torio y su desarrollo en los 
I ú l t imos a ñ o s . La cuenca es una reg ión eminen-
temente industr ial , cuyos factores 
principales son el hierro y el car-
b ó n , fuera de las industrias de ce rá 
mica y v idr io . De los 172 000 obreros 
sarrenses trabajan 59.000 en las m i -
nas, y 34 000 en la Industria s ide rú r 
gica. 
Considerando la s i t uac ión e c o n ó 
mica sarrense de la postguerra hay 
que distinguir entre los primeros 
cinco a ñ o s y los diez restantes. E n 
el primer p e r í o d o , por Impos i c ión 
del Tratado de Versalles, Alemania 
estuvo obligada a concederle al Sa-
rre el tratamiento de favor. En el 
segundo periodo el terr i tor io fo rmó 
una u n i ó n aduanera con Francia 
que t r a t ó de convertirla en una un í 
dad e c o n ó m i c a . 
Antes de la guerra, el 45 ,)or cien 
to de la p r o d u c c i ó n del c a r b ó n tuvo 
mercado en Alemania, el 15 por 
ciento en Francia, Bélgica y Suiza, 
c o n s u m i é n d o s e el 40 por ciento res-
tanta en e' Sarre mismo. T a m b i é n 
los productos de las Industrias sa 
rrenses encontraron su mercado en 
Alemania Importando el Sarre del 
Reich la mayor parte de sus víveres, 
maquinarla, ropa, zapatos, muebles 
y toda clase de enseres de casa. E n 
vista de que Alemania mism » deb ió 
importar cantidades apreciables de 
víveres, era natural que el Sarre los 
comprara t a m b i é n en Francia. 
Las esperanzas francesas en la 
futura unidad económica entre el 
Sarre y Francia no se realizare^. L o 
que sarrenses clarividentes predije-
ron para el momento del retorno de 
la cuenca al Reich, a saber, la re-
orienta c lón de su ' e c o n o m í a hacia 
Alemania, c o m e n z ó a d i seña r se des 
de 1927. Mientras la Impor t ac ión de 
Alemania a u m e n t ó , d i s m i n u y ó la de 
Francia en un 40 por 100 en el curso 
de los ú l t imos a ñ o s . E l mismo he-
cho demuestran ias cifras de la ex 
p o r t a c i ó n a Francia y Alemania. A 
la vez hay que tener en cuenta que 
la balanza comercial del Sarre con 
Francia es nivelada, mientras la ba 
lanza con Alemania es considerable 
mente activa. 
El enlace e c o n ó m i c o natural del 
Sarre con Alemania se comprueba 
con el hecho de que la desocupa-
ción en el terr i tor io d i s m i n u y ó en 
un 17 por 100 en el mismo tiempo 
en que el desempleo francés aumen 
I tó en un 23 por 100. M á s de quince 
| ro i l jóvenes sarrenses ingresaron en 
las filas de, servicio de trabajo vo-
luntarlo a l e m á n en los a ñ o s pasa-
dos. 
Se trata ahora de crear las bases 
para el mercado del c a r b ó n sarren 
se en Alemania. T a m b i é n se espera 
que los grandes organismos Indus-
triales Internacionales, consientan 
en un aumento del cupo a l emán de 
productos de hierro en el mercado 
mundial . 
Estas y otras negociaciones econó 
micas no han de tener ninguna i n -
fluencia sobre las relaciones polí t i-
cas entre Frauda y Alemania, que 
dando en pie la frase de Hl t ler de 
«que después de la vuelta del Sarre 
a Alemania, el Gobierno de Ber l ín 
no ve o b s t á c u l o algunoien el camino 
para llegar a una inteligencia entre 
los dos pa í ses . 
A ella, pues, se entiende, y a ella 
hay que oír . 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondea Públicosi 
Interior 4 0/o 75'00 
Exterior 4% 90 00 
Amortlzable 5 % 1920 . . 96 95 
I d . 5o/01917. . . 94'50 
I d . 5 0/01927con Im-
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Banco Hispano Americano 182 00 
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l i d . I d . I d . Teruel 60/0 . . 93 00 
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Francos. 
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Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
i: 
g a n a r á n fáci lmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas Ubres a 
sencil l ís ima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. M A D R I D 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. S ó l o C I N C O PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a A N -
D A L U Z A S . Raimundo Fe rnán -
dez, 10. M A D R I D . 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
4 1 1 1 Cintra y su i 
y/Castelo da Pena rr 
SI Lisboa es Incomparablemente 
bella, por su clima y s i tuac ión , los 
alrededores lo son tanto y m á s . En 
esta m a ñ a n a alegre y fragante de 
Mayo, el coche que nos conduce a 
Cintra recorre los 28 k i l óme t ro s que 
la separan de la capital portuguesa, 
penosamente, a fuerza de vueltas en 
espiral sobre el cono glganfce que for 
ma la m o n t a ñ a de Igual nombre, al 
Este de Lisboa, p r o l o n g a c i ó n mon-
tuosa hacia el A t ' á n t i c o del Cabo de 
la Roca, que es la extremidad m á s 
occidental de Europa. 
La bel'eza del panorama es tant" 
que el c o r a z ó n amenaza estallar 
emocionado y loa ojos, cargados de 
Imágenes , terminan por bajar las 
cortinas sedosas de los p á r p a d o s , 
tal vez en un anhelo inconsciente de 
retener mejor la v i s i ó ' . 
Hemos llegado al pié de la monta 
ñ a de Cintra . La carretera, casi cu-
bierta por las rocas y los á rbo les gi-
gantes, se dibuja y pierde en los 
flanco», y a nosotros nos parece i m 
posible que nuestro potente a u t o m ó 
vi l sea capaz de Intentar la audaz a» 
cens ión . Las rocas enormes, que pa 
recen arrancadas del macizo por el 
capricho he rcú leo de un t i t án , y los 
á rboles corpulentos y variados, apre 
fados y puestos unos sobre los otros 
nos causan una Inquietante impre-
sión de inestabilidad; pues aqu í lo 
fauna y la flora se desarrollan extra 
ordinariamente favorecidas por tres 
circunstancias: el clima m a r í t i m o , 
dulce la mayor parte del a ñ o y un 
poco h ú m e d o en Invierno; la natura 
leza graní t ica del terreno y el agua 
en abundancia. Estas condiciones 
nfcturales de la pintoresca m o n t a ñ a 
de Cintra, permiten la asoc iac ión fo 
restal pa radóg ica de los á rbo les y 
las plantas de los pa íses cá l idos y 
fríos. 
De este raro privilegio provler e el 
que la m o n t a ñ a y el caser ío de Cln 
tra, al correr lento de los siglos, ha 
ya merecido los cá l idos elogios de 
cuantos artistas y escritores 1¿ visita 
ron; el que siempre haya sido lugar 
escogido de turistas, reyes, p r ínc i 
pes, a r i s tócra ta» y burgueses ricos 
que levantaron vivienda» elegantes 
en sus faldas, rodeadas de bellos 
jardines y de espesos bosqueclllos. 
inaccesibles a loa ardores estivales. 
Cintra comprende cuatro núcleo?, 
de pob lac ión , que se distinguen per 
fectamente desde la empinada y to7 
tuosa carretera: el pueblo al pie de 
la m o n t a ñ a , en un principio alber 
gue de servidores y mesnaderos del 
«Castelo da P e n a » , que se yergue al 
tivo en lo m á s alto de una roca que 
corona la Imponente m o n t a ñ a ; el 
barrio moderno de hoteles, villas v 
palacetes, entre los á rbo l e s y las ro 
cas que rasgan y salpican los vene 
ros; un poco m á s alto, en la falda, 
San Pedro da Penaferrin, y en el la 
do opuesto, el v i l lor r io Estefanía , 
barrio moderno sobre antiguas r u i | 
nas, el cual se divisa desde el caml 
no en zlg zag sobre la basta planicie 
m ó n o t o n a y ár ida , en d i recc ión a 
Mafra, 
Cintra, a d e m á s de sus e s p l é n d i 
das bellezas naturales, posee un0 A 
los monumentos cívlco-militarej / 
m á s in terés del p a í s : el famoso «Q^ 
telo da Pena» , antiguo palacio real 
habitado hasta el Instante de fla h 
da por el ú l t imo rey de Pcrtug^ 
«feito de séculos , de historia, de t r ' 
dfçòes e de ar te», al decir de s u m / 
documentado m o n ó g r a f o , el cond' 
de Sabugosa. 
Ei Castillo de la P e ñ a está edlf|c 
do sobre una enorme roca en qUe 
termina la m o n t a ñ a de Cintra y t1x 
vir tud de las Innumerables reedifica 
clones efectuadas en diferentes épo 
cas, la arquitectura de esta fortaleza 
palacio ha llegado a ser Incla8lHCa 
ble. El aspecto del «Caste lo da pe 
ne» es de una apariencia general 
mente morisca, y sobre los clmiej 
tos só l idos de u n viejo torreón 5e 
cons t ruyó . 
Es, a nuestro juic io , un ejempli, 
notable de la Iní luencla que e! arte 
á rabe ejerció sobre el crñtianope 
nlnaular en los primeros tiempos dí 
la Reconquista, sobre después del 
siglo X I hasta el X V . 
El «Castelo da P e n a » es tá admira 
blemente conservado, lleno de teso 
ros ar t ís t icos y decorativos, con 
mueble» suntuosos y multitud de 
objetos que hasta hace muy poco 
fueron usados por los reyes de Por 
tugal. 
La visión de las fachadas ea mará 
villosa, nos hace evocar los castillos 
fantást icos de las leyendas orienta 
les de «Las mi l y una noches», y en 
los Interiores, destacan por su rlque 
za art íst ica la «Sala de os árabes» y 
'a «de los Cisnes» , por la cual se sa 
le a una terraza donde hay un banco 
primorosamente revestido de azule 
jos. Refiere la t radic ión que en dicho 
banco leyó el gran poeta épico lusl 
t año Camoens las «Lusladas» al In 
fortunado pr ínc ipe don Sebast án y 
que éste r eun ió allí su consejo antrs 
de partir hada la fatal expedición 
de Alcazaquivir. 
La visión del «Castelo da Pfns», 
de Cintra, en silueta, es de las que 
j amás se olvidan, y desde la torreta 
m á s elevada del mismo se deícuíve 
la estatua gigante, sobre laciíípWe 
de otra m o n t a ñ a , del aiqulte'to 
constructor, 
J o s é Sanz y Dial 
Lisboa. Grande Hotel Borge8,Ha 
yo de 1935, 
HERNIADOS 
Curac ión Inmediata, sin aparato» 
molestos n i operaciones cru^D 
tas, n i medicamentos. V * * m 
gratis. Apartado 10.040. MADKIL' 
SE ADMITEN ESQUELA^ 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA^ 
E d l t c H a l A C C I O N -Teruel 
A. Braun 
Berl ín . Mayo 1935. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yafífie de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguro^ 
« C a n t a b r i a » (INCENDIOS) 
Mutua Eepaiiola de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
•La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO|Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
4ÑO I V . -
[i i 
TEMAS D 
Otra vez 
acerca del 
ñámente n 
Prensa, co 
íeatación d 
ta una regí 
re, un freí 
que tienda 
palabra im 
quisito Ind 
después , IÉ 
la actitud c 
G i l Robles 
yecto de L 
modiflcacií 
viable y ac 
ce en su p i 
Hay, sin 
que han ar 
quierdlstas 
de confunc 
todo el c( 
lo Inacept 
cosa que c 
el punto re 
de quién ei 
bl lcación e 
procedencl 
costea la p 
eos. Hacer 
te asunto < 
do se quiei 
de algunas 
y ello expli 
disposlclói 
Prensa re 
tado tiene 
cer un por 
la saber n( 
dedican a 
De la Clu i 
Dia solé 
recuerdos 
ciado la ce 
de sant(da< 
Fischer y I 
A los altar 
aventurad( 
fe criatiam 
indiscutibl 
Muchos 
participar 
les da esta 
de San Pe1 
y ademad» 
no de un p 
álaterra ha 
fausto acoi 
tenares de 
Pero lo < 
trascenden 
la paz mu t 
clón de loa 
Pronuncia» 
te la cereir 
los nuevos 
rígido a In 
con el afe 
abandone 
vuelva al 
Principios 
•Ido tan h-
cerldad. ta 
na. que mi 
£ceptar , o 
í o . los qu< 
•O ei angll 
,a casa pat 
Hora es 
reIlglosos i 
«ectas que 
